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3Die Dresdner Philharmonie ist Mitglied
im Deutschen Bühnenverein
Sonntag, 24. Oktober 2010
20.00 Uhr
Kreuzkirche
Sonderkonzert in der Kreuzkirche
Kurt Masur | Dirigent
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Programm
4 
Anton Bruckner (1824 – 1896)
Sinfonie Nr. 3 d-Moll WAB 103
Mehr langsam, Misterioso
Adagio, bewegt, quasi Andante
Scherzo, ziemlich schnell
Allegro
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5Bruckners Ankunft
im Musikerhimmel;
Schattenbild von Otto
Böhler, 1896. V. l.: Bruckner,
Liszt, Wagner, Schubert, Schumann,
Weber, Mozart, Beethoven, Gluck,
Haydn, Händel und an der Orgel Bach.
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Musikalische Verehrung eines Idols
Anton Bruckners 3. Sinfonie
Anton Bruckner
* 4. September 1824
in Ansfelden, Ober-
österreich
† 11. Oktober 1896
in Wien
A nton Bruckner hat immer an allen seinenneun Sinfonien gleichzeitig gearbeitet –
dieses Bonmot eines frühen Kommentators mag
zwar überspitzt erscheinen, trifft aber doch ei-
nen wesentlichen Punkt im Komponierverhalten
des Österreichers: die Gewohnheit, alte Werke
immer wieder neu zu überarbeiten, so dass man
in einigen Fällen fast von einem »work in pro-
gress« sprechen kann. Ein solcher Fall ist die
dritte Sinfonie, die Bruckner von den ersten Ent-
würfen bis zur Drucklegung der letzten Fassung
6
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Sinfonie Nr. 3 d-Moll
WAB103
Entstehung 1873,
erste Überarbeitung
1877, zweite Über-
arbeitung 1891
Uraufführung
erste Fassung: 1877
in Wien unter Bruckners
eigener Leitung;
dritte Fassung: 1890
am 21. Dezember
ebenfalls in Wien unter
Hans Richters Leitung
Spieldauer
ca. 60 Minuten
Besetzung
2 Flöten
2 Oboen
2 Klarinetten
2 Fagotte
4 Hörner
3 Trompeten
3 Posaunen
Pauken
Streicher
18 Jahre lang beschäftigte. Im Herbst 1872 be-
gann er mit der Arbeit, und auf der letzten Sei-
te der Partitur notierte er: »vollständig fertig. 31.
Dezember 1873 Nacht«. Ein Irrtum, wie sich bald
herausstellen sollte, denn nachdem die Wiener
Philharmoniker die Sinfonie zunächst als un-
spielbar abgelehnt hatten, begann Bruckner
schon 1874 mit »umfangreichen Verbesserun-
gen«, und zwei Jahre später nahm er noch ein-
mal eine grundlegende Umarbeitung vor. In die-
ser zweiten Fassung wurde seine Dritte 1877
aufgeführt. Ein letztes Mal revidierte und kürz-
te der Komponist sie 1888/89; die dabei ent-
standene dritte Version des Werks ist im heuti-
gen Konzert zu hören.
Welche Fassung man letztlich als »gültig«
ansehen kann, ist bei Bruckner grundsätzlich
schwer zu sagen. Bei der Entscheidung spielen
sicherlich auch die Motive des Komponisten für
die Revision eine Rolle. Einerseits ist bekannt,
dass der wenig selbstbewusste Bruckner ständig
nach Anerkennung suchte und deshalb allzu be-
reitwillig Konzessionen machte. Umarbeitungen
nahm er häufig nicht aus innerer Überzeugung
vor, er passte sich vielmehr den Publikumserwar-
tungen an – das spricht eher für die Original-
versionen. Andererseits bezeichnete er seine Um-
arbeitungen ausdrücklich als »Verbesserungen«
– demnach müsste jeweils die letzte Fassung die
gelungenste sein. Eine dritte Möglichkeit stellt
der Musikwissenschaftler Stephen Johnson zur
Diskussion: Bruckner war als Organist vor allem
für seine Improvisationen berühmt. Sind also die
verschiedenen Versionen seiner Sinfonien nichts
anderes als Improvisationen über eine große
Idee? In diesem Fall wären sie als prinzipiell
gleichwertig anzusehen. 
Die Dritte hat Bruckner selbst als seine
»Wagner-Sinfonie« bezeichnet. Bereits 1872
notierte er auf einem Kalender die folgenden
Worte: »Symfonie in Dmoll Sr. Hochwohlgeboren
7
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Bruckners handschrift-
liche Widmung seiner
3. Sinfonie für Wagner.
Herrn Richard Wagner, dem unerreichbaren,
weltberühmten und erhabenen Meister der
Dicht- und Tonkunst in tiefster Ehrfurcht gewid-
met von Anton Bruckner«. Doch der Wagner-
Bezug äußerte sich auch musikalisch, nämlich in
zahlreichen Zitaten aus »Tannhäuser«, »Walkü-
re«, »Lohengrin«, »Meistersinger« und »Tristan«.
Allerdings vor allem in der Erstfassung – die
späteren Versionen sind nicht nur kürzer (1815
bzw. 1644 Takte statt der ursprünglichen 2056),
sondern auch weitgehend von Wagner-Zitaten
befreit. Vermutlich wollte Bruckner dem Ein-
druck allzu großer Abhängigkeit von dem Bay-
reuther Meister entgegentreten. 
Die Beziehung der beiden Komponisten war
bekanntlich eine gänzlich einseitige: Bruckner
verehrte den weltgewandten Wagner wie einen
8 Bruckner | 3. Sinfonie
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Halbgott, umgekehrt nahm dieser den sonder-
baren, Sinfonien komponierenden Organisten
kaum zur Kenntnis. Persönlich lernten sich die
beiden Anfang September 1873 in Bayreuth
kennen. Bruckner legte dem vielbeschäftigten
Kollegen seine jüngsten Schöpfungen vor, die
zweite und die (noch unvollendete) dritte Sin-
fonie, und Wagner willigte schließlich ein, eines
der Werke zur Widmung anzunehmen. Welches
von beiden, das wusste Bruckner allerdings
schon am nächsten Tag nicht mehr so genau –
nach Berichten von Zeitzeugen war bei dem
Treffen reichlich Bier geflossen. So entstand das
berühmte Doppelautograf, in dem Bruckner
noch einmal nachfragt »Symfonie in D moll, wo
die Trompete das Thema beginnt« und Wagner
hastig antwortet »Ja! Ja! Herzlichen Gruss!«
Wagner begrüßt
Bruckner; Schattenbild
von Otto Böhler.
9
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Zum vierten Satz
der 3. Sinfonie erzählt
Bruckners Biograf
August Göllerich eine
Anekdote:
Als er eines Abends mit
dem Komponisten durch
Wien spazierte, hörten
die beiden auf der einen
Straßenseite eine Tanz-
kapelle spielen, während
im gegenüberliegenden
Haus der Sarg eines
gerade verstorbenen
Kirchenarchitekten auf-
gebahrt lag. Bruckners
Kommentar: »So ist’s im
Leben, und das hab’ ich
im letzten Satz meiner
dritten Sinfonie schil-
dern wollen: Die Polka
bedeutet den Humor
und den Frohsinn in der
Welt – der Choral das
Traurige, Schmerzliche
in ihr.«
Das Trompetenthema, so erinnerte sich Bruck-
ner später, hat Wagner besonders beeindruckt.
Es löst sich erst nach einer Weile aus den ne-
belhaften Streicherfigurationen, mit denen der
erste Satz beginnt. Der damit eingeleiteten ers-
ten Themengruppe folgen – typisch für Bruck-
ner – im Laufe der Exposition noch zwei wei-
tere (sie sind übrigens durch den sogenannten
»Bruckner-Rhythmus«, die Verschränkung von
Zweier- und Dreierrhythmus, geprägt). Ganz im
Einklang mit der Tradition stellt Bruckner also
einen Sonatenhauptsatz an den Anfang seiner
Sinfonie, doch bei genauerer Betrachtung zei-
gen sich Unterschiede: Die Themen werden
nicht kontrastierend einander gegenübergestellt,
wie es der Konvention entspricht, sondern sie
verändern sich variativ, so dass die Musik einen
»permanenten Überleitungscharakter« annimmt
(Mathias Hansen). Die Entwicklung entfaltet sich
in großen Bögen. 
Spielt schon im Kopfsatz ein »Choral mar-
cato« eine wichtige thematische Rolle, so macht
das Adagio vollends deutlich, dass Bruckners
Wurzeln in der Kirchenmusik liegen. Bezüglich
der Qualität dieses Satzes muss sich der Kom-
ponist besonders unsicher gewesen sein: Er
komponierte 1876 ein komplett neues Adagio,
das er allerdings vor der Uraufführung von 1877
wieder zurückzog.
Der dritte Satz ist ein treibendes Scherzo,
dessen Trioteil den Charakter eines Ländlers hat
– nicht umsonst hatte Bruckner in seiner Jugend
das magere Lehrergehalt aufgebessert, indem er
Klavier und Geige in lokalen Tanzkapellen spiel-
te. Dem Wiener Publikum war dieser Satz noch
am ehesten verständlich, und so überrascht es
kaum, dass Bruckner gerade das Scherzo in sei-
nen Überarbeitungen nicht kürzte, sondern so-
gar um acht Takte verlängerte.
Wie schon das Scherzo scheint auch das Fi-
nale auf die späteren Werke Gustav Mahlers vor-
10 Bruckner | 3. Sinfonie
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auszuweisen. Besonders gilt das für den Simul-
tankontrast im zweiten Thema: Hier kombiniert
Bruckner Streicherfiguren nach Art einer Polka
mit einem feierlichen Choral der Bläser. 
Als die 3. Sinfonie am 16. Dezember 1877 durch
die Wiener Philharmoniker uraufgeführt wurde,
reagierte das Wiener Publikum befremdet. Die
meisten Zuhörer waren wagnerfeindlich einge-
stellt, und obwohl Bruckner ja bereits die offen-
sichtlichsten Wagner-Huldigungen gestrichen
hatte, blieben vor allem in Harmonik und Instru-
mentation noch genügend Anspielungen auf
den verhassten »Neudeutschen« erhalten. Zu-
dem hatte Bruckner selbst kurzfristig als Diri-
gent einspringen müssen und konnte sich man-
gels Autorität und Dirigierfähigkeit nicht gegen
das ebenfalls oppositionelle Orchester behaup-
ten. Vollendet wurde seine Niederlage durch die
vernichtende Presse: So schrieb etwa Eduard
Hanslick, der bedeutendste Wiener Kritiker:
»Weder seine poetischen Intentionen wurden uns
klar – vielleicht eine Vision, wie Beethovens
›Neunte‹ mit Wagners ›Walküre‹ Freundschaft
schließt und endlich unter die Hufe ihrer Pferde
gerät – noch den rein musikalischen Zusammen-
hang vermochten wir zu fassen.«
Nach diesem Fiasko hatte die Uraufführung
der dritten Fassung durch die Wiener Philhar-
moniker unter Hans Richter am 21. Dezember
1890 umso größeren Erfolg. Bruckner schrieb
dazu an Göllerich: »Ich bin noch zu ergriffen von
der Aufnahme des philharmonischen Publikums,
welches mich wohl zwölfmal gerufen hat, und
wie!!«
Jürgen Ostmann
11
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Kurt Masur
1967 bis 1972 war Kurt
Masur  Chefdirigent der
Dresdner Philharmonie.
Als Ehrendirigent der
Dresdner Philharmonie
leitet er heute regelmä-
ßig Konzerte in Dresden
und bei Gastspielen.
Einen besonders wich-
tigen Platz nimmt seine
Tätigkeit für den Nach-
wuchs ein. Er dirigiert
junge Orchester und
gibt zahlreiche Meister-
klassen.
Kurt Masur ist seinem Publikum und derOrchesterwelt nicht nur als Dirigent, sondern
auch durch seine humanitären Verdienste be-
kannt. 2002 bis 2008 war Kurt Masur Musikdi-
rektor des Orchestre National de France in Paris,
das ihm den Titel »Ehrenmusikdirektor auf Le-
benszeit« verlieh. Davor leitete er 2000 bis 2007
das London Philharmonic Orchestra als Chefdi-
rigent, und 1991 bis 2002 bekleidete er das Amt
des Music Directors beim New York Philharmo-
nic. Erstmalig in der Geschichte dieses Orches-
ters wurde ihm der Titel des »Conductor Emeri-
tus« verliehen. 1970 bis 1996 war Kurt Masur
Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Das Ge-
wandhausorchester ernannte ihn 1996 zu seinem
12 Dirigent
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Kurt Masur wurde mit
zahlreichen Titeln und
Auszeichnungen geehrt: 
Bundesverdienstkreuz
der Bundesrepublik
Deutschland 1995;
Ehrengoldmedaille für
Musik des Nationalen
Kunstverbandes 1996;
»Führer der Ehren-
legion« der französi-
schen Regierung 1997;
Bundesverdienstkreuz
der polnischen Republik
1999; Großes Verdienst-
kreuz der Bundesrepu-
blik 2002 und im selben
Jahr Großes Verdienst-
kreuz mit Stern und
Schulterband; Verlei-
hung des Vorsitzes
durch den Verein des
Beethovenhauses Bonn
2004; Westfälischer
Friedenspreis der Stadt
Münster 2004; Beför-
derung vom Commander
zum Grand Officier
durch die französische
Regierung 2007 – um
nur einige zu nennen.
ersten Ehrendirigenten. 1992 ehrte ihn das Isra-
el Philharmonic Orchestra mit dem lebensläng-
lichen Titel »Honorary Guest Conductor«. Wäh-
rend seiner Leipziger Zeit kam Kurt Masur ab
1989 auch eine entscheidende Rolle in der fried-
lichen Regelung der Leipziger Montagsdemons-
trationen, die zur deutschen Wiedervereinigung
beitrugen, zu.
Der Dirigent ist ein gerngesehener Gast bei
allen weltweit führenden Orchestern. Er dirigiert
in jeder Spielzeit die meisten großen amerikani-
schen Orchester: von New York, Boston, Cleve-
land, Philadelphia, Chicago, San Francisco und
Washington D.C. In Europa arbeitet Kurt Masur
mit dem Gewandhausorchester, der Dresdner
Philharmonie, den Berliner Philharmonikern,
dem Concertgebouw Orchester Amsterdam, dem
Orchester Santa Cecilia in Rom, dem Orchester
der Mailänder Scala und dem Orchester des Teat-
ro La Fenice, dem London Philharmonic Orches-
tra und vielen anderen.
Kurt Masur hat zahlreiche Aufnahmen mit
dem Orchestre National de France für Naïve, mit
den Londoner Philharmonikern für deren eige-
ne Labels und über 30 Aufnahmen mit den New
Yorker Philharmonikern geleitet. Seine Gesamt-
diskographie umfasst über 100 Aufnahmen mit
verschiedenen Orchestern. 
Geboren wurde Kurt Masur im schlesischen
Brieg (heute Brzeg), sein Studium in Klavier,
Komposition und Dirigieren absolvierte er an der
Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.
Erste Dirigierverpflichtungen führten ihn 1948
an das Landestheater Halle, später als 1. Kapell-
meister an die Opernhäuser Erfurt und Leipzig,
anschließend 1955 als Dirigent zur Dresdner
Philharmonie und 1958 als GMD an das Meck-
lenburgische Staatstheater Schwerin. 1960 bis
1964 war er Musikalischer Direktor an der Ko-
mischen Oper Berlin, wo er sehr eng mit Walter
Felsenstein zusammenarbeitete. 
13
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DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH
BMW Niederlassung Dresden
Hotel HILTON Dresden
Dresdner VolksbankRaiffeisenbank eG
SBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
Eberhard Rink sanitär heizung elektro
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Rechtsanwälte Zwipf Rosenhagen
Partnerschaft
SWD GmbH
THEEGARTEN-PACTEC GmbH & Co. KG
Andor Hotel Europa
Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eG
Völkel + Heidingsfelder GmbH,
Bauunternehmen
SBS Bühnentechnik GmbH
ST Treuhand Lincke & Leonhardt KG
Jochen C. Schmidt, Bogenmacher
Typostudio SchumacherGebler GmbH
Internationale Apotheke SaXonia
SchillerGarten Dresden GmbH
Jagenburg Rechtsanwälte
Notare Heckschen & van de Loo
»Opus 61« CD-Fachgeschäft
Sächsische Presseagentur Seibt
Grafikstudio Hoffmann
Fremdspracheninstitut Dresden
TRENTANO GmbH
Radeberger Exportbierbrauerei
Franks Event GmbH
Schloss Wackerbarth/
Sächsisches Staatsweingut GmbH
Heide Süß & Julia Distler
TRD-Reisen Dresden KG
Media Logistik GmbH
Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
Wenn Sie Fragen
zur Arbeit des Förder-
vereins der Dresdner
Philharmonie haben
oder Mitglied werden
möchten, steht Ihnen
der Geschäftsführer,
Herr Lutz Kittelmann,
gern für Auskünfte
zur Verfügung.
Kontakt:
Förderverein Dresdner
Philharmonie e.V.
Lutz Kittelmann
Kulturpalast am
Altmarkt · PF 120 424
01005 Dresden
Tel.: (0351) 4866 369
Fax: (0351) 4866 350
Mobil: 0171-549 37 87
foerderverein@
dresdnerphilharmonie.de
14 foerderverein@dresdnerphilharmonie.de
Große Kunst braucht gute Freunde
Die Dresdner Philharmonie dankt ihren Förderern
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Fagotte
Daniel Bäz
Philipp Zeller
Robert-Christian Schuster
Michael Lang KV
Prof. Mario Hendel KV
Hörner
Michael Schneider KV
Hanno Westphal
Friedrich Kettschau KM
Torsten Gottschalk
Johannes Max KV
Dietrich Schlät KM
Peter Graf KV
Carsten Gießmann KM
Trompeten
Andreas Jainz KM
Christian Höcherl KM
Csaba Kelemen
Nikolaus v. Tippelskirch
Roland Rudolph KV
Posaunen
Matthias Franz
Stefan Langbein
Joachim Franke KV
Peter Conrad KM
Dietmar Pester KV
Tuba
Prof. Jörg Wachsmuth KM
Harfe
Nora Koch KV
Pauke/Schlagzeug
Oliver Mills KM
Gido Maier KM
Alexej Bröse
N.N.
Orchestervorstand
Peter Conrad
Ute Kelemen
Norbert Schuster
Nikolaus von Tippelskirch
Guido Titze
KM = Kammermusiker
KV = Kammervirtuos
Chefdirigent
und Künstlerischer Leiter
Rafael Frühbeck de Burgos
1. Violinen
Prof. Ralf-Carsten Brömsel KV
Heike Janicke KV
Prof. Wolfgang Hentrich KV
Dalia Schmalenberg KM
Eva Dollfuß
Prof. Roland Eitrich KV
Heide Schwarzbach KV
Christoph Lindemann KV
Marcus Gottwald KM
Ute Kelemen KM
Antje Bräuning KM
Johannes Groth KM
Alexander Teichmann KM
Annegret Teichmann KM
Juliane Kettschau
Thomas Otto
Eunyoung Lee
N.N.
N.N.
N.N.
2. Violinen
Heiko Seifert KV
Cordula Eitrich KM
Günther Naumann KV
Erik Kornek KV
Reinhard Lohmann KV
Viola Marzin KV
Steffen Gaitzsch KV
Dr. phil. Matthias Bettin KV
Andreas Hoene KV
Andrea Dittrich KV
Constanze Sandmann KM
Jörn Hettfleisch KM
Dorit Schwarz
Susanne Herberg
Christiane Liskowsky
N.N.
Bratschen
Christina Biwank KV
Hanno Felthaus KM
Beate Müller KM
Steffen Seifert KV
Holger Naumann KV
Steffen Neumann KV
Heiko Mürbe KM
Hans-Burkart Henschke KM
Andreas Kuhlmann KM
Joanna Szumiel
Tilman Baubkus
Irena Krause
Sonsoles Jouve del Castillo
N.N.
Violoncelli
Matthias Bräutigam KV
Ulf Prelle KV
Victor Meister KM
Petra Willmann KV
Thomas Bäz KV
Rainer Promnitz KV
Karl-Bernhard v. Stumpff KM
Clemens Krieger KM
Daniel Thiele KM
Alexander Will
Bruno Borralhinho
Dorothea Vit
Kontrabässe
Prof. Peter Krauß KV
Benedikt Hübner
Tobias Glöckler KV
Olaf Kindel KM
Norbert Schuster KV
Bringfried Seifert KV
Thilo Ermold KM
Donatus Bergemann KM
Matthias Bohrig KM
Ilíe Cozmatchi
Flöten
Karin Hofmann KV
Mareike Thrun KM
Birgit Bromberger KV
Götz Bammes KV
Claudia Teutsch KM
Oboen
Johannes Pfeiffer KM
Undine Röhner-Stolle KM
Guido Titze KV
Jens Prasse KV
Isabel Kern
Klarinetten
Prof. Hans-Detlef Löchner KV
Fabian Dirr KV
Henry Philipp KV
Dittmar Trebeljahr KV
Klaus Jopp KV
Wir spielen für Sie!
Die Musiker der Dresdner Philharmonie
15
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Vorankündigung ❯❯❯❯
Fr 20. | Sa 21. Mai 2011 | 20 Uhr
Frauenkirche
:: SONDERKONZERT
IM RAHMEN DER DRESDNER MUSIKFESTSP IELE
Sinfonie Nr. 7 E-Dur WAB 107
Karten: Ticketcentrale im Kulturpalast am Altmarkt
Mo bis Fr 10 – 19 Uhr · Sa 10 – 18 Uhr
Tel. 0351 4 866 866 · Fax 0351 4 866 353
ticket@dresdnerphilharmonie.de · www.dresdnerphilharmonie.de
Besucherzentrum der Stiftung Frauenkirche
Masur
dirigiert Bruckner
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18 Impressum | Kartenservice | Förderverein
E-Mail-Kartenbestellung: ticket@dresdnerphilharmonie.de
24h-Online-Kartenverkauf: www.dresdnerphilharmonie.de
KARTENSERV ICE
Kartenverkauf und
Information:
Ticketcentrale im Kul-
turpalast am Altmarkt,
Besucherservice der
Dresdner Philharmonie
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10 –19 Uhr
Samstag
10 –18 Uhr
Tel. 0351/4 866 866
Fax 0351/4 86 63 53
Kartenbestellungen
per Post:
Dresdner Philharmonie
Kulturpalast
am Altmarkt
PSF 120 424
01005 Dresden
FÖRDERVERE IN
Geschäftsstelle:
Kulturpalast
am Altmarkt
Postfach 120 424
01005 Dresden
Tel. 0351/4 86 63 69
mobil 0171/ 5 49 37 87
Fax 0351/4 86 63 50
: : Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und/
oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen durch jede
Art elektronischer Geräte strikt untersagt sind.
Zuwiderhandlungen sind nach dem Urheberrechts-
gesetz strafbar.
IMPRESSUM
Programmblätter der Dresdner Philharmonie
Spielzeit 2010/2011
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter:
Rafael Frühbeck de Burgos
Intendant: Anselm Rose
Ehrendirigent: Prof. Kurt Masur
Redaktion: Dr. Karen Kopp
Nachdruck des Textes von Jürgen Ostmann mit
freundlicher Genehmigung des Autors.
Bildnachweise: Archive Dresdner Philharmonie u. Gra-
fikstudio Hoffmann; Titelmotiv: Mathias Bothor; Kurt
Masur: mit freundlicher Genehmigung der Agentur.
Hinweis: Wo möglich, haben wir die Inhaber aller
Urheberrechte der Illustrationen ausfindig gemacht.
Sollte dies im Einzelfall nicht ausreichend gelungen
oder es zu Fehlern gekommen sein, bitten wir die
Urheber, sich bei uns zu melden, damit wir berechtig-
ten Forderungen umgehend nachkommen können.
Grafische Gestaltung:
Grafikstudio Hoffmann  ·  Tel. 03 51/8 43 55 22
grafikstudio.hoffmann@t-online.de
Anzeigen: Sächsische Presseagentur Seibt
Tel. 03 51/3 17 99 36  ·  Fax 03 51/31 99 26 70
presse.seibt@gmx.de
Druck: Stoba-Druck GmbH
Tel. 03 52 48/8 14 68  ·  Fax 03 52 48/8 14 69
Floraldekoration: Blumen-Haus Bunjes,
Kay Bunjes, Dresden
Preis: 2,00 €
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  
Der Buchspezialist für kleine Auflagen.
… bringen Sie es zu Papier und wir machen ein schönes
Buch daraus. Fertige PDF-Daten, die Sie egal wo und wie
erstellt haben, sind bei uns genau in den richtigen Händen.
Oder Sie gestalten Ihr persönliches Fotobuch mit unserer
innovativen Software direkt in Ihrem Internetbrowser.
Dank hochwertiger Technik und dem handwerklichen
Geschick unserer Mitarbeiter dauert es nur wenige Tage,
bis Sie Ihr persönliches Buch (in den verschiedensten Bin-
dungsarten) in den Händen halten können.
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Wenn Sie einmal dieMuse küsst
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Ibis Hotels Dresden
Prager Straße · 01069 Dresden
Übernachten Sie
in der Ersten Reihe …
… in unseren Hotels auf der Prager Straße wohnen Sie
zentral und ruhig in der Fußgängerzone der Dresdner
Innenstadt. Der Hauptbahnhof, alle wichtigen Sehens -
würdigkeiten der Altstadt sowie die großen Konzert bühnen
Dresdens sind bequem zu Fuß erreichbar. Hier übernachten
Sie modern, unkompliziert & unschlagbar zentral. 
Wir freuen uns auf Sie.
Tel. +49 (0)351 4856 2000
Fax +49 (0)351 4856 2999
reservierung@ibis-dresden.de
www.ibis-dresden.de
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